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línea   
Trabajo tele- 
colaborativo 
 Dos países:  
 Colombia  
 Francia 
 
 Dos instituciones:      
 Universidad Libre,  Bogotá  
 Université Franche-Comté,  Besançon     
 
 Dos grupos:                                                  
 Estudiantes de Séptimo  semestre de Licenciatura en 
Humanidades e idiomas de la UL  
 Estudiantes de Master en FLE de l’UFC  
 





































2. Corpus de aprendizaje 
Reffay, C., Chanier, T., Noras, M. & Betbeder, M. (2008)  
 
 Conjunto de huellas, documentos y 
datos producidos durante una 
experimentación, enriquecidos por  
informaciones técnicas, humanas, 
pedagógicas y científicas que 






- Protocole de  
recueil des  
donnés 
 
3. Partes del Corpus 
Schéma simplifié des parties d’un corpus de base 
Esquema simplificado de las partes de un corpus de base 
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4. Corpus, estructura propuesta par Thierry Chanier(Mulce)   
Identification des ressources 
Tableau  
anonymisation 
Contrat de  




Métadonnées générales sur le corpus 
métadonnées métadonnées 
MULCE  
(ANR 2007-2009)  
 
MULTIMODAL LEARNING CORPUS EXCHANGE 
 
  
LIFC : M.-L. Betbeder, M. Noras, C. Reffay 
  
Laseldi : T. Chanier, M. Ciekanski,  




   Projet Mulce soutenu par  
Informatique 
Ingénierie pédagogique 
Apprentissage des langues 
5. Construcción del Corpus 
 Antes  de la formación,  se desarrolla una etapa de creación y 
preparación  del proyecto, se producen varios documentos (el contrato, la 
guía pedagógica, los cuestionarios) 
 Durante la formación, se firman los contratos, se suben a la plataforma 
Dokeos los pre cuestionarios y los post cuestionarios. Entre las producciones 
individuales des los estudiantes que hacen parte de este corpus 
encontramos los informes reflexivos, los  « collages », los mensajes y 
comentarios asincrónicos escritos en los blogs y las interacciones sincrónicas 
que se realizan en las sesiones Centra. 
 Después de la formación, el responsable y los contribuyentes al corpus 
preparan los documentos y realizan el trabajo de anonimizacion y de 
organización. El trabajo de edición, la realización de un índice, la 
descripción de los datos, las transcripciones, las observaciones, los primeros 
análisis, la búsqueda de las huellas de las interacciones en el sistema y las 
primeras  observaciones hacen parte de las tareas realizadas para 
construir el Corpus. Para completarlo, une serie de documentos sobre el 
enfoque pedagógico, las preguntas, la metodología de investigación el 
estado del arte, las observaciones, la agenda, las publicaciones y las 
licencias constituyen los metadatos. Un deposito legal en línea termina el 
proceso de construcción. 
 
Corpus de Aprendizaje:  
Etapas de construcción, acciones y documentos (E1) 
Etapa  Acciones Datos y documentos 
Etapa 1 
 
Antes de la formación 
1. Preparar el dispositivo 
pedagógico  
2. Definir el protocolo de 
investigación 
3. Elaborar los 
documentos necesarios 
•Formato del Contrato 
•Formato de pre 
cuestionario  
•Formato de post 
cuestionario  
•Guía pedagógica 
•Interacciones sincrónicas  
en centra (reuniones de 
responsables , 
coordinadores y tutores) 
Corpus de Aprendizaje:  
Etapas de construcción, acciones y documentos (E2) 
Etapa  Acciones Datos y documentos 
Etapa 2 
 
Durante de la formación 





•Contratos firmados (Licencia 
privada) 
•Pre cuestionarios diligenciados 
•Post cuestionarios  diligenciados  
•Informes reflexivos 
•Collages 
•Interacciones asincrónicas en los 
blogs 
•Interacciones sincrónicas en las 
Sesiones Centra  
•Interacciones sincrónicas  en centra 
(reuniones de coordinadores y 
tutores) 
•Datos del sistema 
 
Corpus de Aprendizaje:  
Etapas de construcción, acciones y documentos (E3) 
Etapa  Acciones Datos y documentos 
Etapa 3 
Después de la 
formación  
1. Preparación de datos y 
documentos para la edición del 
corpus 
2. Anonimizacion 
3. Elaboración del índice 
4. Descripción de los datos 
5. Elaboración de los primeros 
análisis 
6. Recolección de los datos de 
funcionamiento del sistema 
durante la experimentación 
7. Depósito legal en plataforma 
8. Consulta de los Internautas en 
línea  
•Documentos sobre el enfoque 
pedagógico 
•Preguntas, metodología y 
estado del arte de la 
investigación 
•Interacciones sincrónicas  en 
centra (reuniones de 




•Licencia pública  
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7. Contactos para Internautas 
tchanier@univ-fcomte.fr  
mtlvalek@yahoo.com 
mlopez_ciencias@unilibre.edu.co 
 http://edutice.archives-ouvertes.fr 
http://mulce.univ-fcomte.fr 
 
 
